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barnstoff fur die Ansicht, dafs sic kein wahrer RhodankBrper 
mehr, sondern eine Verbindung ist , wo Kohlenstoff und 
Schwefel in Form von (CS) fungiren, wie folgende Formel 
symbolisch ausdriickt : 
[~(CS)"(NKI)"]" S ,r 
(NH)"(CS)" 
Die zwei Sulfocarlioxylt? und die beiden Imide sind in 
der Art zusarnmengelagert , dafs ihrem vereinigten Molecul 
noch zwei fraio Aftinitateti iibrig bleiben, welche den zwei- 
werthigen Scllwefcl sattigen. Die beim Bildungsprocefs des 
Schwefelharnstoffs bowirkte Abspaltung von Schwefelkohlen- 
stoff ist dadurch gut crklart und durch die beiden Imid- 
wasserstoffe. wird die Bibasicitat der SIure ieicht begreiflich. 
L e i p z i g, iin August 1869. 
Aus dern chemischen Laboratoriuin des Prof. 
S t r e  c k  er. 
Ueber einige SulfosZuren des Benzyls ; 
von Dr. Otto Biihler. 
- 
Benz~lsurjbsiiure. 
Iin Bonzol und seinen Hotnologen lassen sich durch Be- 
handlung niit rauchender Schwefelslure ein oder mehrere 
Wasscrstoffatotne durch die Gruppe S03H vertreten, wodurch 
Sulfosauren der aromatischen Iiohlenwasserstoffe entstehen. 
Diese Substitution fiiidet stets im Kerne des Kohlenwasscr- 
stoffes Statt. Es war bis jetzt aber keine Methode bekannt, 
die Wasserstoffatoine der Seitenkette durch S03H zu ersetzen. 
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Herr Prof. S t r e c l r e r  hat im Jahrc 1865 eine wichtige 
allgemeine Darstellungsweise der Sulfosluren entdeckt, nam- 
lich durch Einwirkung neutraler schwefligsaurer Alkalien auf 
die Chloride, Bromide oder Jodide der Kohlenwasserstoffe. 
Auf seine Veranlassung hin habe ich versucht , Sulfosiiuren 
aus dcm Toluol darzustellen, worin in der Seitenkette Wasser- 
stoff durch SOsH vertreten ist. Zu diesem Zweck liek ich 
nach seiner oben angegebenen Metbode auf Benzylchlorid, 
Chlorbenzylchlorid und Chlorobenzol neutrales schwefligsaures 
Kali einwirken, und theile in Folgendem die hierbei gewon- 
nenen Resultate mit. 
Zur Darstellung der oben erwahnten geclilorten Producte 
wurde reines Toluol in eine aufwarts gerichtete, mit einem 
Kiihlapparat verbundene Retorte gebracht, zum Sieden erhitzt 
und durch den Tubulus zu den Toluoldiimpfen ein Strom 
von Chlorgas geleitet. Nach etwa 6 stiindigem Kocben worde 
die Operation unterbrochen und das Product rectificirt. An- 
fangs destillirte Toluol dber , welches nochmals mit Chlor 
behandelt wurde. Dss hierauf bei $ 7 9  C. ubergehende 
Benzylchlorid wurde getrennt yon dem bei 20O0 siedenden 
Chlorbenzylchlorid aufgefangen. Gleichzeitig mit diesen Kor- 
pern traten aucli Monochlortoluol und hiiher gechlorte Ver- 
bindungen des Toluols auf. 
BenzyZsdfosc2ures Kali. - Das auf diese Weise erhal- 
tene Benzylchlorid CsH5. CH&1 brachte ich mit einer iiqui- 
valenten Menge neutralen schwefligsauren Kali’s in ziemlich 
concentrirter Liisung in eine aufwarts gerichtete Retorte, 
verband den Hals derselben mit einem ebenfalls aufwiirts 
gerichleten Kiihlapparar und erhitzte zum Sieden. Nach 
mehrstiindigcm Kochen war die iilartige, oben schwimmende 
Scliicht von Benzylchlorid grofstentheils verschwunden und 
wurde daher die Einwirkung unterbrochen. 
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Die elwas triibe Flussigkeit wurde filtrirt und auf tlem 
Wasserbade eingeengt. Reim Erkalten crsiarrte sie zu cinem 
Brei von farblosen glanxenden Krystallschuppen, welche durch 
mehrmaliges Umkrystallisiren von beigemengtern Ch!orkalium 
befreit wurden. Das reine Salz bildet farblose, gut ausgebil- 
dete gerade rhombische SBulen. 
1,3450 Grm. Substanz, nuf 100 bls 150" crhitzt, vcrlorcn 0,1175 
Wasser, was 8,73 pC. entspricht. 
0,4071 Grm. getrocknete Substnnz wurdcn mit conccntrirtcr Schefcl-  
s h r e  behnndelt, gegliiht und gnbcu 0,2647 sclincfelsanres Kali. 
0,3450 Grm. getrocknetc Substam gaben nach der \7crbrr~iiiung 
mit chromsnurern Ulei 0,5130 ICohlcrisilure unci 0,1125 Wttxscr. 
0,4248 Grm. getrocknete Substanz mnrden zur Schwefclbcstimmung 
mit Kalihydrat und Salpeter gcschinolzcn, in Wutwr geliist, 
mit Snlzsluro nngessuert , mit Chiorbaryum gef;illt iind gnbcn 
0,4715 schwefelsauren Baryt. 
Aus vorstehenden Resultaten leitet sich die Formel 
C,H,SOsK 
neten und 
ab , wie folgende Zusammenstellung der berech- 
gefundenen procentischen Wertlie zeigt : 
Berechnet Gcfunden -- 
C, 84 40,OO 40,31 
H7 7 3,33 3,60 
Os 48 22,86 - 
K 39 18,57 18,13 
S 32 15,24 15,25 
210 10@,00. 
Aufserdem enthiilt das Salz noch 8,7 pC. Krystallwasser, 
was einem Molecule entspricht. Berechnet 7,9 pC. 
Barizylsulfosuurer Baryt. - Durch doppelten Austausch 
stellte ich aus dem Kalisalx das Barytsalz dar, indem ich die 
L6sung des Kalisalnee atit eitier bereclinuten Ilenge Chlor- 
baryurn versetzte. Diis rcine Barytsalz bildet farblose blat- 
tcrigc Krystalle, die sich zienilicli schwcr i n  Wasser 1Bsen. 
Die Analyse drrsdben ergab Folgendes : 
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0,6530 Grin. Substans rerloren, auf 100 bis 150° erhitzt, 0,0462 
Wasser, was einem Procentgehalt von 7,08 entspricht. 
%ur Baryumbestimmung mrden 0,3558 Grm. getrocknete Substanz 
mit conceutrirter Sohwefelsgurc iibergossen und gegluht. Sio 
gaben 0,1745 schm-efelsauren Baryt , woraus sich ein Baryum- 
gclidt von 28,83 pC. berechnet. Nach der Formel C,H,SO,Ba*) 
a b o  dersclbe 28,60 pC. 
Dcr Wassergehalt, der 7,08 pC. betrug, entspricht wie 
im Kalisalze einem Molecule. Berechnet 7,OO pC. 
B a s ~ s c k - ~ e n z ~ ~ s u ~ f o s a ~ r e s  Blei. - Das Barytsalz ver- 
wandte ich als Ausgangspunkt zur Gewinnung verschiedener 
Salze. 
Zur Darstellung des Bleisalzes wurde mit Schwefelsaure 
der Baryt aus der Salzlbsung ausgefallt und das Filtrat so 
lange mit Bleioxydhydrat digerirt, bis sich dasselbe nicht 
mehr aufloste. 
Beiin Erkalten entstand ein stark glinzender krystailini- 
scher Niederschlag, der sich durch folgende Analyse als ein 
basisches Bleisalz ergab : 
0,7070 Grin. Substanz verlnren, auf 100 bis 130° erhitzt, 0,0180 
Wasser, cntsprechcnd 2,58 pC. 
Zur Bleibestimmung wurdcn 0,6890 Grm. getrocknete Substanr in 
Wasscr gelost , mit cinem Ueberschufs yon Schaefelsiiurc und 
d a m  mit Weiugeist iibergossen. Nach dem Trocknen und 
Wiigcn gaben sie 0,5315 schwcfelsauros Blei , entsprechend 
52,70 pC. Pb. 
Aus der Formel C&. CH, . S O P b  + PLHO Lcrechnet sich der 
Bleigchalt auf 52,41 pC. Der Wassergehalt betrug 2,55 pc., 
was ‘in h1olecul entspricht. Berechnet 2,23 pC. 
Aus diesem Bleisalz liefs sich durch Kohlensiiure die 
Halfte des Blei’s entfernen, wodurch ein neutrules 6enzyZsulJb- 
saures Bleisalz in Gestalt von gliinzenden wasserfreien Kry- 
stallblattern erhalten wurde. 
*) In dieser und den folgenden Formcln bezeichnen die Symbole der 
Metalle &re Aequivdente und nicht ihre htorngewichte. 
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0,8045 Grm. Substmz nahmen beim Erhitzcn nuf 150" nicht ab 
und wwdcn d d m  zur Blcibestimmung veiwundt. Sie galien 
0,4435 schwcfcls. Blei, was 37,66 pC. Blci entspiicht. Bereclinet 
aus dcr Formcl C,H, . CEf, . S0,Pb 37,CO pC. Blei. 
Benzylsuljosaures Ammoniak- und Kallmdz. - Ersteres 
wurde erhalten, indem ich die LBsung des Barytsalzes so 
lange mit kohlensaurem Ammoniak versetzte, bis siimmtlicher 
Baryt ausgefiillt war, Beim Eindampftn des Filtrates schied 
sich das Aminoniaksalz in farblosen , sehr leicht liislichen 
Krystallblattern aus. 
Ich verwandte dasselbe zur Darstellung dcs Kalksalzcs. 
Zu diesem Zweck wurde die Ammoniaksalzl8sung mit Kalk- 
milch gekocht, bis kein Ammoniak mehr entwich. Durch 
Einleiten yon Kohlenslure wurde der uberschiissig zugcsetzte 
Kalk ausgefallt und  das Filtrat auf dem Wasserbade einge- 
dampft. Bcim Erkalten schied sich das Kalksalz in  farblosen, 
dem Barytsalz gleichenden Krystallblattern aus , welche fol- 
gende Zusammensetzung hatten : 
0,9400 Grm. Bubstans, auf 100 Lk 150° crhitzt, verlorcn 0,0810 
Wasser, entsprochend 8,62 pC. 
0,6590 Grm. getrocknete Substanz gabcn nach der Behandlung mit 
SchwcfclsSure in Platintiego1 0,3070 schwefclsaurcn ICalk, elit- 
Aus der Formel C,H, . CH, . S0,Ca berechnet sich der Calcium- 
Der Wassergehalt wurde gleich 8,62 pC. gefunden, was 
einein Moleculc entspricht. Bercchnet 8,57 pC. 
Bengtsulfsuure.  - Die freie SBure stellle ich aus dem 
Bleisalz dar, indem ich in die L6sung desselben so lange 
Schwefelwasserstoff einleitete, bis sich alles Blei als Schwefel- 
blei abgeschieden hatte. Das Filtrat wurde auf dem Wasser- 
bade eingedampft, wobei ein dicker Syrup hinterblieb. Nach 
mehrtiigigem Skhen unter der Luftpumpc neben Schwefel- 
siiure erstarrte derselbe zu farblosen Krystallen. Dieselben 
waren von iiufserst hygroscopischer Beschaffenheit , weshalb 
sprcchc11d 10,61 pc. Ca. 
gchult zu 10,47 pC. 
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ihre Analyse unterblieb. Auch war die Zusammensetzung 
der Saure nach den vielfachen Analysen ihrer Salze un- 
zweifelhaft. 
Benzylsulfosaures Silber. - Zur Darstellung desselben 
wurde die Losung der freien Siure so lange mit Silberoxyd 
erhitzt, bis sich dasselbe nicht mehr 16ste. Aus dem Filtrat 
scliied sich beim Erkalten das Salz in farblosen wasserfreien 
Krystallschuppen aus, die sich am Licht leicht schwarzten. 
0,5170 Grm. Substans nnhmen beim Erhitzen auf loOD nicht ab. 
Sio pbcn  bei der Silbcrbestimmung 0,2612 Chlorsilber, ent- 
sprecheud 38,Ol pC. Ag. 
Kach der Formel C,H,. C I Z  . SO,& berechnet sich der Silber- 
gehalt auf 38,71 pC. 
Auch das Kupfersalz versuchte ich darzustellen, indem 
ich die L6sung des Silbersalzes mit Kupferchlorid versetzte. 
Die vom Chlorsilbar ahfiltrirte und eingeengte L6sung kry- 
stallisirte schwierig und war das erhaltene Salz auch nach 
oftmaligeni Umkrystallisiren aus Alkohol nicht rein zu ge- 
winnen. 
Nitro~enzy2sulfosuure. 
Um die Benzylsulfosiure zu nitriren, wurde das Barytsalz 
derselben mit raucbender Salpetersaure behandelt. Es bildete 
sich eine gelbliche zusammengesinterte Masse von nitroben- 
zylsulfosaurem Baryt, der durch Unrkrystallisiren aus heifsem 
Wasser in farblosen, gllnzenden Nadeln erhalten wurde : 
0,4192 Gnu. Substanz verloren beim Erhitzen auf 160° 0,0247 
Jvasser, entspreohend 5,8 pC. 
0,3945 Grm. getrocknete Substnnz gaben boi der Bohnndlung mit 
concontrirter SchmefelsXurc 0,1595 schwcfclsauren Baryt , ent- 
sprechend 23,98 pC. Baryum. 
Aus der Formal c6H4 CHsSO,Ba berechnen sich 24,08 pC. Barynm. 
N O 3  
Der Wassergehalt, welcher 5,8 pC. betrog , entspricht 
einem MoIecule; berechnet 5,9 pC. 
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Basisches und neutrales Bleisalz. - Aus dem Barytsalz 
wurden zwei Bleisalze gewonnen, ein basisches und ein neu- 
trales. Ersteres erhielt ich, indem aus der Salzliisung der 
Baryt mit Schwefelslure ausgefallt und die entstandene freie 
Saure mit einem Ueberschub von Bleioxydhydrat behandelt 
wurde. Nach dem Filtriren schieden sich farblose, in kaltem 
Wasser schwer liisliche Krystalle des basiscben Salzes aus. 
Die Wasscr- mid die Bleibestimmung gaben folgende Werthe. 
0,9005 Grm. SU~JStaIw, erhiBt auf 1 20°, gabcn 0,0365 Wasservcrlust, 
was 4 pC. crrtspricht. 
Zur Bleibcstimiiiung wurden 0,3980 Grm. gctrocknete Substanz im 
Porccllmticgcl mit concentrirter Schwefelslure behandelt und 
gaben 0,2760 Grm. schm-cfelsaures Blei, cntsprechcnd 47,3G pC. 
Blei. Ucrcchnet aus der Pormcl c6H4 CH, . S0,Pb + PbHO 
47,O-i pC. 
NO,} 
Der Wassergehalt, welcher gleich 4,O pC. gefunden 
wurde, entspricht einem lClolecu1; berechnet 3,9 pC. 
Das neutrale Bleisalz erhielt ich, indern ich zur LGsung 
der freien Slum Bleioxydh ydrat in nur geringer Menge 
zusetzte, so dafs die Flussigkeit noch stark sauer reagirte. 
Beim Erkalten schied sich das Salz in schonen glinzenden 
Krystallnadeln aus. 
Boi dcr Wasscrbcstimmung verlorcu 1,8873 Grm. Substanz, in Giner 
Temperatur von 100 bis 140°, 0,1360 Wasser , entsprechend 
7,2 pC. 
1,311 Grm. gctrcckncte Substanz gaben 0,6140 schwefelsaures Dlei, 
entspreclicnd 31,98 pC. 131ci. 
Bus der Formel C6H4 CH,. S0,Pb Lerechnen sich 32,39 pC. Blci. NO,) 
Der Wassergehalt betrug 7,2 pC., entsprechend il/* Mo- 
lecul; berechnet 7,7 pC. 
Monoc?~lo,.ben~yIsuIfosaure. 
Das bei der Einwirkung von Chlor auf Toluoldampf 
erhaltene Chlorbenzylchlorid wurde auf dieselbe Weise wie 
das Chlorbenzyl mit ncutralem schwefligsauren Kali behandelt. 
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In kurzer Zeit war die Einwirkung der beiden Kbrper 
auf einander beendet, worauf die Fliissigkeit fillrirt und etwas 
verdampft wurde. Beim Erkalten schied sich das Kalisala 
in farblosen Krystallnadeln aus. 
Durch doppelten Austausch mit Chlorbaryum verwandelte 
ich dasselbe in nzonochlol.benz~lsu~fosauren Ba yt , welcher 
nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus heifsem Wasser farb- 
lose glinzende Krystalle bildete. 
1,1735 Grm. Substsnz nahmcn, auf 120° erhitzt, nicht an Gewicht 
ab; bei einor Temperatur vcn 180° verloren sie 0,0147 Was- 
ser, entsprechend 3, l  pC. 
0,4495 Grm. gctrocknete Substanz gaben bei der Behandlung mit 
concentrirtor Schwefelstlure 0,1890 schwcfelsauren Baryt. 
Die Chlor- und Schwefclbestimmung wurde aus Einer Qewichts- 
menge Subs& bestimmt. Zu diesom Zweck wurdcn 0,6638 
Grm. getrocknete Subshnz mit Kalihydrat und Salpeter ge- 
schmolzea, das Gemenge in Wrsser geliist und die eutstandenc 
Schwefels%ure mit salpetersaurem Baryt gemlt. Naoli dem 
Gliihen und ncchmnligen Bohandclu des schwefelsauren Baryts 
mit Salzsiiure ergaben sich 0,5665 schwcfclsaurcr Baryt. 
Aus dem Filtrat des schwefelsauren Baryts murde das Chlor mit 
Silberliisung ah Chloidber gefgllt und gewcgcn. Es betrug 
0,3545 Grm. 
Zum Yergleich stelle ich die gefundenen Resultate mit 
den aus der Forniel CBHICl. CH2, SOBBa berechneten zu- 
sammen : 
gcfunden berechnct 
c1 84 - - 
+TI G - - 
C1 35,5 13,03 12,95 
S 32 11,72 11,68 
Ba 68,5 24,74 25,oo 
O8 48 - - 
2 74. 
Aufserdem wurde im Salze 3,1 pC. Wassergehalt ge- 
funden, was l/# Molecul entspricht ; berechnet 3,i pC. 
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Wie aus obiger Zusammenstellung hervorgeht , ist im 
Chlorbenzylchlorid nur 1 Atom Chlor durch die Gruppe 
SOsH vertreten worden. 
Aus dem Barytsalz stellte ich ein bnsisches Bleisalt auf 
dieselbe Weise dar, wie dio basischen Bleisalze der Benzyl- 
sulfosaure und Nitrobenzylsulfos~ure. Es wurde namlich der 
Baryt vollstiindig mit Schwefelsiure ausgefillt und die Lasung 
mit Bleioxydhydrat ges8ttigt. Aus dem Filtrat schied sich 
beim Erkalten das Salz in Gestalt von kleinen silberglinzen- 
den Krystallschuppen aus. 
0,6355 Grm. Substanz, auf 120° erhitzt , vcrloren 0,0232 Wasser, 
entsprccliend 3,65 pC. 
0,6128 Grm. gctrocknete Subatam gabcn bei dcr Bestimmung als 
schwefclsaures Bloi 0,4265, was 47,59 pC. Blei entspricht. 
Borechnet aus der Foilnel CBH,CI.CII28O9Pb + PbHO 
48,19 pC. I3lei. 
Der gefundene Wassergehalt betrug 3,65 pC., der be- 
rechnete 4,02 pC., entsprechend einern Molecul. 
Durch Zusatz von wenig Bleioxydhydrat zur Lbsung der 
freien S h e  wurde auch ein neutrales Bleisalz in farblosen 
Krystallschuppen erhalten. 
Da die Einwirkung von neutralem schwefligsaurern Kali 
auf Benzylchlorid so Icicht stattfand , so l id s  sich erwarten, 
auch im Chlorobenzol CGHj. CHCle die beiden Chloratome der 
Seitenkette durch S03H vertreten zu kiinnen. 
Ich stellte daher durch vorsichtige Einwirkung von Phos- 
phorchlorid auf Bittermandelbl Chlorobenzol dar und brachte 
dasselbe in der Siedehitzc mit neutralem schwefligsaurem 
Kali zusammen. Die beiden Korper wirkten zwar auf einander 
ein und es schied sich aiich beim Erkslten eine krystallinische 
Masse aus, die aber griifstentheils aus der Verbindung von 
Bittermandeliil niit saurem schwefligsaurem Kali bestand. Es 
hatte sich daher durch die Einwirkung des Wassers das 
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Cblorobenzol zum Theil wieder in Bittermandelol zuriickver- 
wandelt : 
C&. CHCI, + IIpO = CeHS .CHO + 2 HCI, 
nnd die freigewordene Salzsirure verwandelte das neutral0 
schwefligsaure Kali in saures Salz, das sich mit dem Bitter- 
mantle161 verband. Durch Kochen mit verdiinnter Schwefel- 
siiure zerstorte ich die Verbindung und erhielt beim Ein- 
dampfen und Ausziehen mit Weingeist eine Sulfosliure. Die 
Ausbeute war jedoch nur gering, so dais ich die Untersuchung 
derselben aufgab. 
Ueber eine Verbindung von Senfiil mit saurem 
schwefligsaurem Kdi ; 
yon Demselben. 
Das Senfol , welchem nach H o f mann’s Untersuchung 
c = s  
N - CSHS die Constitution II zukommt, aufsert zwei freie A5ni- 
tirten. Es verbindet sich daher direct mit vielen KBrpern, 
z. B. mit Kaliumsulfhydrat , Ammoniak , mil organischen 
Basen u. s. w. 
Herr Prof. S t r e c k e r hat die Beobachtung gemacht, dafs 
sich dasselbe, iilinlich dem Aldehyd und Bittermandeliil, auch 
direct mit saurem schwefligsaurem Alkali verbindet, und iiber- 
trug mir ,die nahere Untersuchung dieser Verbindungen. 
Da das Natronsalz nicht schon krystallisirte, wandte ich 
saures schwefligsaures Kali in ziemlich concentrirter Liisung 
an. Die beiden Kbrper wurden in lquivalentem Verhaltnifs 
in eine Retorte gebracht und auf dieselbe Weise behandelt, 
